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ABSTRAKSI 

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukail 
untuk menjawab pertanyaan apakah gaji pokok, bonus, dan kompensasi 
pelengkap memberikan pengaruh yang signifikan bagi kualitas kerja pada 
karyawan bagian operasional PT X di Yogyakarta dan apakah gaji pokok 
merupakan variabel yang memberikan pengaruh dominan bagi kualitas kerja 
karyawan bagian operasional PT X di Y ogyakarta. Populasi penelitian adalah 
karyawan bagian operasional PT X di Y ogyakarta yang bergerak di bidang 
telekomunikasi dan ditarik sampel sebesar 30 respond en. 
Hipotesa dirumuskan sebagai berikut : 
1. 	 Diduga gaji pokok, bonus, dan tunjangan memberikau pengaruh yang 
signifikan terhadap kuaiitas kerja karyawan bagian operasional PT X di 
Y ogyakarta. 
2. 	 Diduga gaji pokok merupakan komponen kompensasi yang memiliki 
pengaruh dominan terhadap kualitas kerja karyawan bagian operasional PT 
X di Y ogyakarta. 
Setelah dilakukan pengujian hipotesa disimpulkan gaji pokok, bonus, 
dan kompensasi pelengkap memberikan pengaruh yang signifikan bagi 
kualitas kerja karena nilai R2 dari ketiga variabel tersebut terhadap kualitas 
kerja sebesar 0,85 dengan F hitung (49,117) lebih besar dari F tabel (2,98) dan 
gaji pokok bukan prediktor yang dominan terhadap kualitas kerja namun 
kompensasi pelengkap yang merupakan prediktor dominan terhadap kualitas 
kerja. Masing-masing variabel bebas setelah melalui uji t dinyatakan 
memberikan pengaruh yang signifikan namun koefisien korelasi variabel 
kompensasi pelengkap terhadap kualitas kerja (r3y=O,829) lebih besar dari 
koefisien korelasi gaji pokok (rly=O,709) dan bonus (r2y=O,738) terhadap 
kualitas kerja. 
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